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办发[1999]85 号）的精神，教育部 2000 年 5 月 24 日下达了 2000 年普通高等学校少数民族预科


































                        （本短文由课堂发言改写。课程名称：“民族关系的社会学研究：民族社会学”） 
 
 
【书    评】 
 
评路易莎的《少数民族准则》 
[澳]王富文 著 胡鸿保 译 纳日碧力戈 校 
 
    译者按：美国 Rutgers 大学的高级讲师、女人类学家路易莎(Louisa Schein)可以算得是研
究中国苗族的洋专家。20 世纪 80-90 年代她曾经在北京中央民族学院进修，并且在贵州省黔东南
地区的凯里和西江苗区做过田野调查。1993 年，她在美国加州大学伯克里分校获得哲学博士学位，
博士论文的题目是《流行文化与差异的生产》（ “Popular Culture and the Production of 
Difference: The Miao and China.” Ph. D. diss., University of California, Berkeley）。
2000 年杜克大学出版了她的专著《少数民族准则：中国文化政治里的苗族和女性》（Minority 


















书关注的少数民族精英展演者(performers)、艺术家、音乐家中获得了某种赞同，在 20 世纪 80 到
90 年代间迅速的现代化进程中,怀旧的汉族都市人同样也是如此。 
路易莎指出，如今被少数民族自己复制的少数民族形象，反而女性化，变成与西方的现代性
相对照的种种中国传统的标志（emblem），成为族群区别的一种记号（sign）。路易莎描写了在为
旅游者和海外蒙人的消费而出现的形象生产和文化改造过程中，少数民族精英们是如何坚定地参
与其中，确保政府的现代化进程以及官方的阶段进化论的见解。 
路易莎曾经在贵州东南的凯里市生活过，那里是被国家推广为苗族认同的样板地区。读者可
以了解到这些辛勤劳作的农民过的是怎么样的一种生活，而他们大多没有卷入路易莎所描绘的那
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